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Rahma Ramadhani,Bentuk Partisipasi Masyarakat di Lahan Bekas 
Pertambangan. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat di lahan 
bekas  pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jumlah 
responden penelitian sebanyak 40 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket yang menganalisis menggunakan kategorisasi “tinggi”( x ≥ 
µ + 1.5 σ), “sedang” (µ - 1.5 σ ≤ x < µ + 1.5 σ) dan “Rendah” ( x < µ - 1.5 σ), 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa 
bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam membuat keputusan, 
partisipasi dalam pelaksanaan, dan memperoleh manfaat. Partisipasi dalam 
membuat keputusan ditemukan bahwa sebanyak 65 % masyarakat termasuk 
dalam kategori tinggi, dan pada partisipasi dalam pelaksanaan sebanyak 95 % 
masyarakat termasuk dalam kategori tinggi, dan partisipasi dalam memperoleh 
manfaat sebanyak 98% Masyarakat yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa bentuk 
dari partisipasi masyarakat ialah partisipasi dalam membuat keputusan, partisipasi 
dalam pelaksanaan dan memperoleh manfaat. 





Rahma Ramadhani, Forms of Community Participation in Ex-Mining Land. 
Essay. Jakarta: Social Science Study Program, State University of Jakarta 
2021. 
This study aims to determine the form of community participation in ex-mining 
land. This research is descriptive research. The number of research respondents 
was 40 people. The data was collected using a questionnaire which analyzed using 
the categorization of "high" (x ≥ µ + 1.5 σ), "medium" (µ - 1.5 σ ≤ x <µ + 1.5 σ) 
and "Low" (x <µ - 1.5 σ) , interviews, observation and documentation. The results 
showed that the form of community participation was in the form of participation 
in making decisions, participation in implementation, and obtaining benefits. 
Participation in making decisions found that as many as 65% of the community 
was in the high category, and in the participation in the implementation as much 
as 95% of the community was in the high category, and participation in getting 
benefits was as much as 98% of the community was high. It can be concluded that 
the form of community participation is participation in making decisions, 
participation in implementation and obtaining benefits. 
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